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[关 键 词]《乐记》/作者/成书年代 。
[内容类别词] 中国音乐史


































约生于公元前 176 年至公元前 170 年之间，死于元光五年约
公元前 130 年左右，公元前 155 年封王，酷爱古书，随后就有
毛公、贯公等属臣。也就是说这时就已经具有著述《乐记》的
时间条件。
《史记·乐书》作者司马迁(前 135 年~前 93 年)，西汉史学
家、文学家、思想家，字子长夏阳（陕西韩阳县）人。元封三年
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